





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る と い う 閉 廷 計 画 を 定 め た 。 See, S.C. Res. 1503, U.N. Doc. S/RES/1503 （Aug. 28, 2003 ）.
（ １４ ） 小 森 光 夫 「 国 際 刑 事 裁 判 所 規 程 と 裁 判 過 程 の 複 合 化 」 『 ジ ュ リ ス ト 』No. 一 三 四 三 （ 二 〇 〇 七 年 一 〇 月 一 五 日 ） 、 参 照 。
（ １５ ） ICJ Genocide Case, para. 445.
（ １６ ） Ibid., para. 446.
（ １７ ） Ｉ Ｃ Ｃ と い っ た 国 際 的 な 刑 事 裁 判 機 関 の 管 轄 権 の 源 泉 に つ い て は 、 拙 稿 「 国 際 刑 事 裁 判 所 に よ る 管 轄 権 行 使 と 国 家 の 同 意 に つ い て 」 『 金 沢 法
学 』 第 四 二 巻 第 一 号 （ 一 九 九 二 年 一 二 月 ） 、 参 照 。
（ １８ ）See, Arrest Warrant of 11 April 2000 （Democratic Republic of the Congo v. Belgium ）, Judgment, 14 February 2002.
（ １９ ） 本 案 判 決 前 の 手 続 経 緯 に つ い て は 、 註 （ ４ ） 、 参 照 。 本 件 の 管 轄 権 に 関 す る 判 決 に つ い て は 、 山 形 英 郎 「 ジ ェ ノ サ イ ド 条 約 適 用 事 件 」 松 井 芳
郎 他 編 『 判 例 国 際 法 〔 第 二 版 〕 』 （ 東 信 堂 、 二 〇 〇 六 年 ） 所 収 、 参 照 。
（ ２０ ）See, ICJ Genocide Case, para. 277.
（ ２１ ） ジ ェ ノ サ イ ド 条 約 適 用 事 件 に お け る 当 事 者 適 格 の 問 題 に つ い て は 、See, Stephan Wittich “Permissible Derogation from Mandatory Rules? The Prob-
lem of Party Status in the Genocide Case” European Journal of International Law Vol. 18 （September, 2007 ）.
（ ２２ ） 集 団 殺 害 犯 罪 の 構 成 要 件 に つ い て は 、 拙 稿 「 集 団 殺 害 犯 罪 （ ジ ェ ノ サ イ ド ） 」 村 瀬 信 也 ・ 洪 恵 子 『 国 際 刑 事 裁 判 所 』 （ 東 信 堂 、 二 〇 〇 八 年 ） 、
参 照 。
（ ２３ ） Jelesi´c, Case, IT−95−10−T, Judgment, 14 December 1999, para. 82. Also, Bagilishema Case, Trial Chamber, 7 June 2001, para. 64, and also, Semanza
Case, Trial Chamber, 15 May 2003, para. 316.
（ ２４ ）See, ICJ Genocide Case, para. 201.
（ ２５ ）S/35374 （1993 ）, para. 55, Interim Report by the Commission of Experts. See, ICJ Genocide Case, para. 190.
（ ２６ ） Ibid.
（ ２７ ）Krsti´c Case, IT−98−33−T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001, para. 562.
（ ２８ ）Staki´c Case, IT−97−24−T, Trial Chamber Judgment, 31 July 2003, para. 519.
（ ２９ ）Krsti´c Case, Appeal Chamber, Judgment of 19 April 2004, para. 134. Ｉ Ｃ Ｔ Ｙ の 上 訴 裁 判 部 は こ の 姿 勢 の 下 、 本 件 に お い て 裁 判 部 が 下 し た ジ ェ
ノ サ イ ド 罪 の 有 罪 判 決 を 翻 し 、 ジ ェ ノ サ イ ド の 共 犯 で 有 罪 と し た 。
（ ３０ ） Jelisi´c Case, IT−95−10−A, Judgment of 5 July 2001, para. 47. Jelisi´c, IT−95−10, Judgment of 14 December 1999, para. 73.
（ ３１ ） ジ ェ ノ サ イ ド 条 約 適 用 事 件 （ ボ ス ニ ア ・ ヘ ル ツ ェ ゴ ビ ナ 対 セ ル ビ ア ） の 本 案 判 決 、para. 374 の 記 述 を 参 考 と し て 整 理 し た も の で あ る 。
48（ ３２ ）Erdemovic 事 件 、 Jokic 事 件 、Miletic and Gvero 事 件 、Perisic 事 件 、Stanisic and Simatovic 事 件 が 挙 げ ら れ る 。See, ICJ Genocide Case, para. 375.
（ ３３ ）See, Milo
＾
sevi´c Case, Case No. IT−02−54−T, Amended Indictment, 21 April 2004. ま た 、 ミ ロ シ ェ ビ ッ チ 元 大 統 領 は 、 コ ソ ヴ ォ と ク ロ ア チ ア に お け
る 犯 罪 に つ い て も 起 訴 さ れ て い た 。
（ ３４ ） 集 団 殺 害 犯 罪 の 犯 罪 共 同 体 （ joint criminal enterprise ） に つ い て は 、 木 原 正 樹 「 国 際 刑 事 裁 判 所 と 国 際 犯 罪 処 罰 ― ― 『 ジ ェ ノ サ イ ド 罪 』 を め
ぐ っ て 」 、 大 久 保 史 郎 編 『 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と 人 間 の 安 全 保 障 』 （ 日 本 評 論 社 、 二 〇 〇 七 年 ） 所 収 、 三 三 二 〜 三 三 六 頁 、 参 照 。 、 河 島 さ
え 子 「 『 ジ ェ ノ サ イ ド の 意 思 』 の 精 神 に 関 す る 一 考 察 ― ― 旧 ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 国 際 刑 事 法 廷 の 判 例 を 中 心 に ― ― 」 『 専 修 コ ー ス 研 究 年 報＜
２ ０ ０ ４ 年 度 版＞ 』 （ 東 京 大 学 大 学 院 法 学 政 治 学 研 究 科 ） （ 二 〇 〇 五 年 三 月 ） 、 一 八 六 〜 一 八 八 頁 、 参 照 。
（ ３５ ）See, Milo
＾
sevi´c Case, supra note （33 ）, para. 6.
（ ３６ ）See, ibid. 起 訴 状 は 、Joint criminal enterprise の 構 成 員 と し て ム ラ ジ ッ チ 及 び カ ラ ジ ッ チ の 他 に 以 下 の 名 前 を 挙 げ て い る 。Biljana Plavsic, Bori-
sav Jovic, Branko Kostic, Veljko Kadijevidc, Blagoje Adzic, Milan Marticjovica Stanisic, Franko Simatovic, Radovan Stojicic, Vojislav Seselj, Zeljko
Raznatovic.
（ ３７ ）See, ICJ Genocide Case, para. 147.
（ ３８ ）See, ibid., para. 181.
（ ３９ ）See, ibid., paras. 212, 223.
（ ４０ ）See ICJ Genocide Case, Separate Opinion of Judge Tomka, para. 72.
（ ４１ ）Tomka 判 事 の 個 別 意 見 で は 、 Ｉ Ｃ Ｊ は 集 団 殺 害 犯 罪 が 犯 さ れ た と の 法 的 に 拘 束 力 あ る 宣 言 を 行 う 適 切 な 場 で は な い と 言 明 し て い る 。Tomka
判 事 は 、 そ の よ う な 認 定 は 上 訴 の 権 利 の 保 障 を 含 む 刑 事 手 続 の 構 造 内 で 行 わ れ る も の で あ り 、 Ｉ Ｃ Ｊ は 刑 事 管 轄 権 を 有 さ ず 、 Ｉ Ｃ Ｊ の 手 続
は 刑 事 手 続 で は な い と 強 調 し て い る 。See, ibid., paras. 60, 61.
（ ４２ ） 例 え ば 、 ICJ Genocide Case, Declaration of Judge Skotnikov, p. 6.
（ ４３ ） ICJ Genocide Case, para. 180.
（ ４４ ） ICJ Genocide Case, para. 217.
（ ４５ ）Skotnikov 判 事 は 、 ス レ ブ レ ニ ツ ァ に つ い て も 証 拠 不 十 分 と し て 集 団 殺 害 犯 罪 の 発 生 を 否 定 す る べ き で あ っ た と 反 対 し て い る 。
（ ４６ ）See, Lennert Breuker “The Judgment of the ICJ in the Genocide Case : ‘The State as Perpetrator of Genocide’” Griffin’s View on International and
Comparative Law Vol. 8 No. 2 （ June 2007 ）, pp. 70−74. See also, Andrea Gattini “Breach of the Obligation to Prevent and Reparation Thereof in the
































（ ４７ ）See, ICJ Genocide Case, para. 156.
（ ４８ ）See, ibid., para. 156.
（ ４９ ）See, ibid., para. 166.
（ ５０ ）See, ICJ Genocide Case, Joint Declaration of Judge Shi and Judge Koroma. 同 じ く ジ ェ ノ サ イ ド 条 約 が 国 家 に 集 団 殺 害 犯 罪 を 禁 止 し て い な い と
の 解 釈 を と る も の と し て 、See, Paola Gaeta “On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide?” European Journal of International
Law Vol. 18 （September, 2007 ）.
（ ５１ ） 国 家 の 国 際 刑 事 責 任 の 法 的 概 念 に つ い て は 、 豊 田 哲 也 「 『 国 家 の 国 際 犯 罪 』 の 責 任 主 体 」 、 山 口 厚 ・ 中 谷 和 弘 編 『 安 全 保 障 と 国 際 犯 罪 』 （ 東 京
大 学 出 版 会 、 二 〇 〇 五 年 ） 所 収 、 参 照 。
（ ５２ ）See, ICJ Genocide Case, para. 170.
（ ５３ ）See, ibid., para. 208.
（ ５４ ） Ibid., para. 209.
（ ５５ ） Ibid., para. 210.
（ ５６ ） Ibid., para. 422.
（ ５７ ）Scott Shackelford “Holding States Accountable for the Ultimate Human Right Abuse : A Review of the International Court of Justice’s Bosnian Geno-
cide Case” Human Rights Brief Vol. 14 No. 3 （Spring, 2007 ）.
（ ５８ ）See, Lennert Breuker, supra note （46 ）, p. 49.
（ ５９ ） ICJ Genocide Case, para. 157.
（ ６０ ）See, ibid., para. 182.
（ ６１ ） タ ジ ッ チ 事 件 に つ い て は 、 松 田 竹 男 「 タ ジ ッ チ 事 件 」 松 井 芳 郎 他 編 『 判 例 国 際 法 〔 第 二 版 〕 』 （ 東 信 堂 、 二 〇 〇 六 年 ） 、 参 照 。
（ ６２ ）See, Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua （Nicaragua v. United States of America ）, Judgment, 27 june
1986, 1986 I.C.J. Report, paras. 105−115.
（ ６３ ）Tadi´c Case. IT−94−1−A, Appeals Chamber, Judgment 15 July 1999, paras. 131−137.
（ ６４ ）See, ICJ Genocide Case, para. 403.
（ ６５ ） Ibid., para. 406.
（ ６６ ）Tadi´c Case, supra note （63 ）, para. 98. Cassese は Ｉ Ｃ Ｔ Ｙ が 示 し た 基 準 の 適 確 性 を 擁 護 し て い る 。See, Antonio Cassese “The Nicaragua and Tadic
50Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia” European Journal of International Law Vol. 18 （September 2007 ）.
（ ６７ ）Scott Shackelford, supra note （57 ）, pp. 23−24.
（ ６８ ）See, ICJ Genocide Case, para. 419.
（ ６９ ）See, ibid., paras. 421−424.
（ ７０ ）See, Mark Gibney “Genocide and State Responsibility” Human Rights Law Review Vol. 7 （2007 ）, p.772.
（ ７１ ）See, ICJ Genocide Case, para. 276.
（ ７２ ）See, ibid., para. 277.
（ ７３ ） ICJ Case concerning the Legality of the Use of Force. 武 力 行 使 の 合 法 性 に 関 す る 事 件 に お い て セ ル ビ ア は 空 爆 を 行 っ た Ｎ Ａ Ｔ Ｏ の 各 国 を 訴 え て
い る 。
（ ７４ ）See, ICJ Genocide Case, Separate Opinion of Judge Tomka, para. 73.
（ ７５ ）Separate Opinion of Judge Tomka, ibid., para. 73.
（ ７６ ）See, Marko Milanovi “State Responsibility for Genocide : A Follow−Up” European Journal of International Law Vol. 18 （September 2007 ）, p. 693.
本 稿 は 科 学 研 究 費 若 手 （ Ｂ ） を 受 け て 行 わ れ た 研 究 「 旧 ユ ー ゴ 国 際 刑 事 裁 判 所 （ Ｉ Ｃ Ｔ Ｙ ） の 終 焉 と 国 際 刑 事 法
に 与 え た 影 響 」 の 一 部 で あ る 。
